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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah mengetahui strategi PT. InterMatrix Indoensia dalam 
meningkatkan brand image The Body Shop® Indonesia, dan mengetahui kendala-
kendala apa saja yang dialami oleh PT. InterMatrix Indonesia dalam meningkatkan dan 
mempertahankan brand image The Body Shop® Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi-struktur dan observasi. 
Penenlitian ini melibatkan Chairman, President Director dan Account Manager PT. 
InterMatrix Indonesia sebagai narasumbernya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
strategi peningkatan dan mempertahankan brand image yang dilakukan oleh PT. 
InterMatrix Indonesia sudah sangat tepat untuk kliennya, yaitu The Body Shop® 
Indonesia. PT. InterMatrix tidak mengalami kendala dalam proses tersebut. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan PT. InterMatrix Indonesia berhasil 
dan klien (The Body Shop® Indonesia) puas terhadap kinerja mereka. (V) 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the strategy of PT. InterMatrix Indonesia in 
improving the brand image of The Body Shop ® Indonesia, and knowing what the 
constraints experienced by PT. InterMatrix Indonesia in improving and maintaining the 
brand image of The Body Shop ® Indonesia. In this study the researcher used 
qualitative research methods, where qualitative research is a research method used to 
examine the condition of the scientific object. This study the researcher used semi-
structured interviews and observations. This involves Chairman of PT. InterMatrix 
Indonesia, President Director of PT. InterMatrix Indonesia and Account Manager of 
PT. InterMatrix Indonesia as her sources. These results indicate that the strategy of 
increasing and maintaining brand image by PT. InterMatrix Indonesia is very 
appropriate for the client, The Body Shop ® Indonesia. PT. InterMatrix does not have 
constraints experience in the process. The conclusion of this study is the strategies used 
by PT. InterMatrix Indonesia was success and client (The Body Shop ® Indonesia) 
satisfied with their performance. (V) 
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